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Состояние погоды в августе продолжало быть благоприятным, как 
для созревания яровых хлебов, так и для уборки. Лишь в течение пер­
вых 10 дней сентября метеорологические условия измени ись: наступили 
холода и дожди, помешавшие уборке яровых и севу озимых хлебов. 
Однако с 10— 11 сентября погода вновь улучшилась, наступило потепле­
ние и это дало возможность успешно закончить жатву главных и части 
второстепенных хлебов, значительно подвинуть уборку сжатого хлеба с 
полей и закончить сев озимых.
Балловая оценка убранной ржи остается та-же, что и на 15 авгу­
ста—2,81.
Уборка озимых в нынешнем году началась значительно ранее 
прошлого года и ранее обычного, проходила довольно дружно и к 
15 сентября вся рожь была убрана, а сжатой и неубранной оставалось 
всего лишь 4,2%.
Зерно ржи нового урожая—хорошего качества, лучше прошлого 
года. Уборка яровых хлебов началась в нынешнем году ранее обычного 
и проходила в общем также довольно дружно, лишь несколько задер­
жавшись в течение первых 10 дней сентября. К моменту уборки по 
сравнению с 15 августа, оценка пшеницы осталась стабильной—3,18 балла, 
овес повысился—2,90 против 2,85; ячмень—3,13 против 3,09.
В настоящее время можно сделать совершенно определенный вывод, 
что валовой сбор нынешнего года несколько выше прошлого года, при 
значительно лучшем качестве зерна.
Ориентировочно принимаемый на нынешний год сбор с 1 десятины 
по пшенице близок к 1926 г. и выше 1925 г., по овсу близок (но ниже) 
1925 г. и ниже прошлого года и по ячменю выше 1925 г. и ниже 1926г.
По предварительным расчетам сбор сейчас исчисляется в 267 м. п. 
против 261 м. п. в прошлом году. Увеличение сбора падает на пшеницу и 
овес, при понижении по овсу. По полосам сбор повышается в Предуральи 
и Горнозаводской полосе и сокращается в ІД. и Южном Зауральи.
Зерно яровых урожая нынешнего года вполне удовлетворительного 
качества. Вследствие жаркой погоды во время налива оказался не везде 
хорошего качества только овес, об этом сообщают из Пермского, Кур­
ганского, Челябинского и Троицкого округов.
Балловая оценка прочих яровых культурна 1 сентября, по сравнению 




Просо Горох Лен Конопля Карто­фель Клевер
На 15-ѴІІІ—27 г. 2,94 2,37 2,71 2,96 3,18 3,54 3,87
„ 1-ІХ—27 г. . 2,96 2,37 2,71 3,03 3,26 3,66 3,60
,  15-IX—27 г. . 2,95 2,63 2.73 3,03 3,27 3,72 —
„ 1-IX—26 г. . 2,02 1,74 2,86 3,30 3,21 3,22 3,11
„ 1-ІХ 25 г. . 1,60 1,94 2,29 2,47 2,81 3,09
1
—
По сравнению с 1 сентября к 15 числу по второстепенным культу­
рам улучшилось состояние проса и заметно некоторое улучшение карто­
феля. Г1о сравнению с прошлыми 1926 и 1925 годами, греча, просо, 
конопля и картофель лучше, а горох и лен лучше 1925 года и несколько 
хуже 1926 года.
К 15 сентября уборка яровых посевов заканчивалась. Из всех 
полевых культур осталось на корню лишь две трети картофеля и около 
У2 гороха и конопли; всех других культур оставалось на корню нич­
тожное количество. Но несвезенного с поля хлеба оставалось еще много: 
из главных хлебов пшеницы оставалось несвезенной около одной трети 
и овса около полови іы. Нужно думать, что в настоящее время уборка 
всех культур заканчивается.
Массовый сев озимых хлебов в нынешнем году проходил в среднем 
по области между 14 и 26 августа, т. е. в течение 15 дней. Погода бла­
гоприятствовала севу, и семян для посева у населения было достаточно. 
По сообщениям из округов Предуралья, площадь посева озимых в целом 
ряде районов по сравнению с прошлым годом, увеличилась. На 15 сен­
тября по большинству сообщений корреспондентов, рожь нового сева 
кустится, а небольшая часть ее выходит в трубку.
Балловая оценка озимых хлебов посева 1927 г. сравнительно с 







П о  о б л а с т и  . . . , 3,38 3,55 2,53
Северн. Предуралье . . 2,91 3,20 2,63
Ц. и Ю. Предуралье . 3,62 3,72 2,13
Горнозав. Урал . . . . 3,25 3,44 2,30
Северн. Зауралье . . . 3,22 3,36 3,00
Ц. и Ю. З а у р а л ь е . . . 3,17 3,43 3,33
Рожь сева 1927 года находится, таким образом', в состоянии выше 
среднем и лучшем, чем она была на тот-же срок в 1926 году.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
Производство Валовая продукция крупной трестированной
промышленности в августе повысилась против июля 
на 13,2%. Но следует иметь в виду, что июль дал снижение против июня 
на 18,7 %. Август месяц прошлого года дал снижение против июля на 16%. 
Август нынешнего года против прошлого дал повышение на 27,5%.
Производственная программа в целом по всей крупной трестиро­
ванной промышленности выполнена на 96,2%, при выполнении в июле 
на 91,7% и в августе прошлого года на 91,4%: одиннадцатимесячная
программа выполнена на 96,2%, десятимесячная была выполнена на 
96,6%, одиннадцатимесячная программа в прошлом году была выполнена 
на 92,4%.
По металлической промышленности производственная программа 
выполнена на 96,6%, при повышении по сравнению с июлем на 12,1% 
и августом прошлого года на 28,1%. По отдельным продуктам металло­
промышленности в отношении выполнения месячной программы мы имеем 
благополучные результаты по мартеновскому металлу— 111,6%, кровле 
109,7%. Неудовлетворительные результаты попрежнему—по чугуну, 
давшему понижение, как против июля (92,1%), так и по выполнению 
месячного задания (80,6%). Одиннадцатимесячная программа по чугуну 
выполнена на 89,2%. По черновой меди месячная программа выполнена 
на 67,2%. Попрежнему значительное недовыполнение программы мы имеем 
по сельско-хозяйственным машинам: месячная программа выполнена по 
молотилкам—на 77,6%, плугам—64,8%,' сепараторам—86,9%.
Причины пониженных результатов производства по чугуну—выпа­
дение полностью Прикамского округа, продолжающееся бездействие 
Майкорской и Кушвинской домен и простои некоторых печей, вследствие 
затянувшихся ремонтов.
По меди месячное задание не выполнено из-за недостатка руды в 
Карабаше и затянувшегося ремонта Калатинского завода. Недовыполне­
ние программы по сельско-хозяйственным машинам об‘ясняется прежни­
ми причинами—изменением марок плугов и затянувшимся приспособле­
нием к новому оборудованию.
ГІо горной промышленности продукция уменьшилась против июля 
на 4,5%, месячная программа выполнена на 84%, при удовлетворитель­
ных результатах по соли— 111,4% и неудовлетворительных результатах 
по руде железной—70,4%, асбесту—88,6% и руде медной—95%. Недо­
выполнение программы по руде железной об'ясняется попрежнему 
недопоступлением руды с рудообогатительной фабрики и стесненным 
финансовым положением рудодобывающих трестов, которые снижают 
добычу, в виду сокращения заявок со стороны потребителей.
По медной руде, помимо общей причины—недостаточной подготовлен­
ности шахт, в августе сказалось бездействие Сталинского рудника, в 
результате июльских аварий.
По каменноугольной промышленности программа за август выпол­
нена на 104,6%, при удовлетворительных результатах по Кизелу(Ю8%) 
и- неудовлетворительных—Челябкопям (89,5%) и Егоркопям (83,6%). 
Недовыполнение программы по челябинскому углю об ясняется намерен­
ным снижением добычи, ввиду затруднений со сбытом, по Егоршинским 
копям—недостатком рабочих.
Отрасли легкой индустрии—бумажная, деревообрабатывающая и 
текстильная—дали некоторое недовыполнение месячной программы при 
удовлетворительных результатах за 11 месяцев; в частности по текстиль­
ной промышленности продукция по сравнению с июлем увеличилась на 
78,3%, так как в июле некоторые фабрики стояли, вследствие ремонта 
и отпусков рабочих, при недовыполнении месячной программы на 10,5%, 
главным образом за счет сукна, канатов и шпагата, при превышении 
программы по полотну.
По химической промышленности месячное задание выполнено на 
81,2%, недовыполнение об'яснястся простоями, вследствие ремонта 
электростанции.
a Запасы железных руд На заводских площадях
Запасы руд, чу у дали увеличение на 4,2% и продолжают оставаться 
и ломи. достаточными. Остаток чугуна понизился на 17,5%, 
что, в связи с значительным недовыполнением программы по чугуну, 
может отразиться на дальнейших переделах.
Запасы медных руд повысились по Калатинскому комбинату. Обес­
печенность медными рудами по Карабашу крайне недостаточная. Поставка 
ломи в августе протекала удовлетворительно.
Сырье для легкой индустрии продолжает оставаться достаточным, 
кроме кожсырья, обеспеченность по которому остается недостаточной. 
Перевозка промыт- В августе мы имеем недовыполнение плана
ленных грузов  леревгзок по металлическим изделиям на 3,7%, 
лесным материалам на 31,4% и дровам на 16,4%, 
что об‘ясняется неподачей дорогой платформ под погрузку. Перебои с 
подачей платформ начались во второй поло ине августа и усилились в 
первой половине сентября. Недогруженный остаток: на 20 августа 
составлял 16 вагонов, на 1 сентября—230 на 10 сентября—379 на 15 сен­
тября—259 вагонов.
Недостаток платформ у Пермской ж. д. об‘ясняется задолженно- 
ыо пит}) орм ами соседних дорог. *
Недовыполнение перевозок по дровам об‘ясняется неподачей со 
стороны дороги достаточного количества вагонов и отчасти недостатком 
рабочих, в связи с полевыми работами.
Лесозаготовки Программа по рубке дров предполагала пони­
жение против июля на 66%, однако месячное задание 
по рубке дров недовыполнено на 7,8% и заготовке угля на 3% . По 
сравнен ію с июлем, августовские заготовки дров составляют 23,5%. 
Таким образом август не только не улучшает общих итогов, но и дает 
невыполнение своей сильно пониженной против июля программы. Годо­
вое задание за 11 месяцев выполнено по заготовке дров на 77,2%, угля 
на 82,0%, по вывозке дров—на 94,1%, угля—на 93,2%. Годовые резуль­
таты по заготовке дров в ’отношении выполнения программы, надо пола­
гать, не превысят результаты прошлого года; программа по заготовке 
дров в прошлом году выполнена на 82,9%.
Заготовка строи- Кампания по заготовке строительного леса
тельного леса может считаться законченной. За одиннадцать меся­
цев годовая программа по заготовке строительного 
леса в целом выполнена на 84,8%, по вывозке на 81%. С превышением 
программы закончил кампанию транспорт (117%), остальные отрасли 
промышленности дали значительное недовыполнение годового задания по 
заготовке: годовая программа выполнена по металлической промышлен­
ности на 70,2%, горной—67,5, лесной—84,8%, химической и электро­
технической—36,9%. По сравнению с результатами прошлого года заго­
товка текущего года составляет 66%.
Запасы минераль- Запасы местных углей в августе месяце по 
ного топлива сравнению с июлем несколько снизились, но про­
должают оставаться достаточными. Заметно улучши­
лось положение с сибирскими углями. Запасы энергетических углей 
покрывают потребность первого квартала 27-28 года, по доменным углям 
остатки на 1 сентября обеспечивают производство по прокопьевскому 
мощному на 45 дней, сибирскому коксу—35 дней. Однако, улучшение с 
привозным доменным топливом является временным и, имея в виду пред­
стоящий сезон хлебных перевозок, а также невозможность большего раз-
вертывания работ по добыче прокопьевского мощного и кокса, надо ожи­
дать в дальнейшем ухудшения в снабжении этим і видами топ ива.
-р _ _ Списочное количество рабочих, д вшее пони­
жение в июле против июня на 3,5%, в августе 
вновь незначительно понизилось на 0,7%, или в абсолютных числах на 
797 чел., главным образом за счет горной (599 чел.), металлической (339) 
и отчасти текстильной (112 чел.). Количество рабочих увеличилось в 
каменноугольной промышленности (274 чел.) и бумажной (20 чел.). По 
сравнению с августом прошлого года, количество рабочих составляет 
107,0%.
Количество отработанных человеко-дней, понизившееся в июле срав­
нительно с июнем на 11,1%, в августе, в связи с значительным сокраще­
нием отпусков, дало увеличение против июля на 9,1%, что соотавляет 
по отношению к августу прошлого года 111,4%.
Выработка на один человеко-день по валовой продукции в черв, 
руб., давшая в июле понижение на 8,6%, в августе в целом по промыш­
ленности повысилась на 3,7%, в частности по металлической на 2,5%. 
Понижение выработки отметили отрасли; горная (2,6%), каменноугольная 
(3,5), бумажная (5,3%).
„  Количество рабочих дней на человека в месяц в
Явки и невыхода. авГуСте повысилось до 20,61 против 18,18 в июлей 
превышает цифру августа прошлого года(19,80);значительное понижение 
дают отпуска—с 4,74 в июле до 2,83 в августе, против августа прошлого 
года—3,30; прогулы—по уважительным причинам дают незначительное 
повышение—с 0,40 в июле до 0,42 в августе и по неуважительным при­
чинам понижение с 0,88 до 0,81; по сравнению с августом прошлого 
года прогулы дают понижение.
Продукция окружной промышленности, давшая 
Окружная промыш- уВеличен іе в ИЮЛе против июня на 10%, в августе 
ленность. вновь повысилась на 8,1%; на большее повыше­
ние показали текстильная—на 102%, полиграфическая—на 23%, кожевен­
ная—на 17%, металлическая—-на 9,3%.
Понижение продукции отметили: пищевкусовая на 4%, бумажная 
на 16%, деревообделочная на 32,7%.
Понижение продукции в бумажной промышленности об‘ясняется 
перебоями в снабжении сырьем и некоторыми затруднениями в сбыте; 
по пищевой промышленности недовыработка об‘ясняется пониженным 
спросом на продукцию Тюменского пивоваренного завода; в деревообра­
батывающей пр ічиной понижение продукции явились недостаток мате­
риалов и ремонт.
Списочное количество рабочих, давшее уменьшение в июле на 4,4% , 
в августе вновь понизилось на 1,5%.
Количество отработанных человеко-дней повысилось на 11,8%, т. е. 
на больший процент, чем продукция, в связи с чем выработка на один 
человеко-день понизилась на 3,2%.
. Продукция текущего гЙДа была запродана за
С б ы т .  іо месяцев на 100,0%; запродажа продукции буду­
щего года по основной отрасли промышленное и—металлической, п о и з ­
водится через ВМС; данных о запродажах ВМС мы н; имеем.
Фактический отпуск в августе по металлической промышленности 
увеличился на 3,1%, за счет г. авным образом отгруза ВМС‘у; годовой 
план по фактическому отпуску по металлопромышленности выполнен на 
86,4%, по четырем учитываемым отраслям—на 88%.
Остатки товаров на складах металлотреетов на 1 сентября сократи­
лись на 5,7%.
Финансовое состо- В июле финансовое состояние трестированной 
яние. промышленности продолжало оставаться напряжен­
ным. Несмотря на значительные поступления в 
в июле месяце по госфинансированию--3.747 тыс. р., превысившим июль­
ский план (2.260 тыс. руб.), на 66%, остатки кассы и текущих счетов 
снизились с 3.706,6 тыс. руб. до 3599 тыс. руб., вследствие уменьшения 
поступлений от реализации продукции на 4,7% или на 505 тыс. руб., 
увеличения ряда расходных статей: по уплате на огов и сборов на 326 т. р. 
или на 33,8 %, по зарплате на 1.370 тыс. руб. или на 17,4%.
Продолжает расти, как банковская, так и вексетьная задолженность; 
первая увеличилась с 59.725 тыс. руб. нт 1 июля до 64.796,8 тыс. р. 
на 1 августа, вторая с 37.266,1 до 39.904,0 тыс. руб.
Векселя к получению, кроме учтенных в банке, дали небольшое 
увеличение—с 2.396, до 2.524,9 тыс. руб.
Строительство Благодаря недостаточному финансированию ка­
питального строительства- в предыдущие месяцы и 
невыполнению, в связи с этим, календарного плана работ, август месяц 
характеризуется сильным напряжением строительства, что об'ясняется 
естественным стремлением максимально использовать оставшуюся часть 
строительного сезона. Нарушение календарного плана работ и концен­
трация строительства на последние месяцы строительного сезона неиз­
бежно вызывает ряд недочетов: спешность в работе, что отра­
жается на качестве строительства, ажиотаж при найме рабочей силы, 
что привело в некоторых случаях к ненормально-высокой оплате труда. 
Нормальная за лето бутовая кладка фундамента 15 руб. куб. саж. 
поднимается в августе до 30 руб. и даже делаются уже заявки на эту 
работу в 45 р.; сдельный заработок каменьщика с 2 р. 50 к. повышается 
до 5—6 руб. Последнее обстоятельство не может не отразиться на стои­
мости строительных работ.
Строительными материалами предприятия относительно обеспечены; 
в отдельных случаях ощущался недостаток в красном кирпиче, лесо­
материалах, кровельном железе и др. Положение с рабочей силой в 
августе было напряженным, ощущ лея в ряде случаев острый недоста­
ток каменыциков, плотников, кровельщиков, конопатчиков и штукатуров.
Напряженным остается положение с поставкой, как импортного, 
Т2К и внутреннего оборудования: сроки выполнения весьма продолжи­
тельны и в большинстве случаев сопровождаются большими просрочками. 
Из отечественных предприятий это особенно относится к ГЭТ-у. Запозда­
ние с получением оборудования задержит сдачу построек в эксплоатацию.
По ориентировочным данным процент выполнения работ к концу 
года по сравнению с прошлым годом значительно повысится, в особен­
ности в отраслях металлической и горной. В прошлом году по метал­
лической промышленности было выполнено 78% плана, в текущем—93%, 
по каменноугольной, соответственно, 50% и 95%.
ТРАНСПОРТ.
Работа железнодорожного транспорта в августе месяце продолжала 
оставаться на прежнем летнем понеженном уровне. Средне-суточная гру­
зовая работа Пермской железкой дороги в августе месяце по сравнению
с июлем понизилась по приему грузов с соседних дорог на 5,4%, по 
своей погрузке осталась стабильной (понижение всего на 0,2%), вся 
работа снизилась на 2,2%. Из коммерческих грузов понижение наблю­
дается по погрузке хлаба на 20%, нефти на 6,4% и лесных строитель­
ных материалов на 24,2%. Ряд других грузов, наоборот, дает значительное 
увеличение: каменный уголь—на 9%, дрова—на 10,7%, руды—на 43,7%, 
чугун, железо и сталь не в деле—на 19,7% и металлоизделия—на 10,8%.
План перевозки Пермской дороги в августе, намеченный в несколько 
больших величинах, чем в июле, в результате оказался недовыполнен­
ным—по погрузке на своих станциях на 6,8%, по приему с соседних 
дорог на 0,3%, всего на 4,5%. Недовыполнение наблюдается по хлебу— 
67,7% плана, лесоматериалам—68,6% дровам—83,6% и по металлоизде­
лиям—96,3%. Перевыполнение плана дали: соль—на 6,7%, руда—на 16,7%, 
нефтепродукты—на 7,9% и строительные—на 3,2%. Причиной недовыпол­
нения плана нужно считать отчасти недостаток открытых вагонных пло­
щадок, в результате чего снизилась в августе погрузка рельс и лесных 
строительных материалов. Что касается недовыполнения плана перевозок 
хлебных грузов, ю  это об‘ясняется понизившимися размерами хлебных 
заготовок в августе по сравнению с июлем. Последняя треть августа 
характеризуется, по данным Пермской ж. д., некоторым оживлением 
перевозок и повышательной тенденцией.
По данным кон‘юнктурной товарно-транспортной статистики, отправ­
ление всех грузов в августе по сравнению с июлем повысилось на 4,1%, при 
чем уменьшение дают хлебные на 22,3%, коровье масло на 1,4%, рыба 
на 27,5% и каменный уголь, все же остальные массовые грузы дают 
увеличение отправ ения, особенно значительное—руд на 23%, соли на 
73%, строительных на 32% и железа на 12%.
Что касается прибытия грузов, то в этом отношении наблюдается 
в августе по сравнению с июлем заметное сокращение—всего на 6,8%, 
сильное снижение имеем по с. х. грузам, кроме масла, прибытие кото­
рого увеличилось на половину, сократилось также прі бытие мануфак­
туры, растительного масла, сахара, железа и нефтяных. Из промышлен­
ных товаров увеличение прибытия наблюдается по соли и по строительным 
материалам,
В отношении подвижного состава Пермской дороги в августе имеется 
увеличение паровозов, как вследствие получения новых, так и вследствие 
выпуска из ремонта, но ощущается недостаток платформ, из за чего 
образовался непогруженный остаток грузов на 1 /IX  в 230 вагонов, из 
них в местном сообщении 18 вагонов, на М.-Казанскую 134 вагона, на 
С.-Златоустовскую 49, на Сегерную 15 и на Омскую 14 вагонов.
ТОРГОВЛЯ.
Хлебозаготовки и Августовское предложение хлеба было задер- 
хлебный рынок жан0 полевыми работами. Соответственно август
дал естественное сезонное сокращение заготовок
хлеба. Но характерным является не то, что августовская заготовка
была ниже июльской, а то, что она все-же оставалась на высоком
по сезону уровне. Если взять заготовки последних лет за июнь, июль
и август, т. е. те месяцы, когда заготовки зависят преимущественно от 
видов на урожай, то получим следующее (в декатоннах):
Г о д ы Июнь Июль Август Итого
1925 .............................. 4987 2467 2610 10064
1 9 2 6 ............................. 1559 1386 641 3585
1927 . . . . . . . . 4290 3603 2850 10744
Заготовки августа и июля нынешнего года превышают не только 
26 год, когда виды на урожай были еще неопределенны, но и 25 год, 
когда виды были примерно также благоприятны, как нынче. Предложе­
ние нынешнего года было повышенным еще потому, что крестьянство 
хотело освободиться от оставшихся запасов низкокачественного зерна 
прошлого года, учитывая повышенное качество зерна нового урожая.
По сравнению с июлем заготовка августа дает снижение на 21%, 
меньше, чем в прошлом году, когда оно выразилось в 54%. Характерно, 
что рожь, благодаря появлению зерна нового сбора, дала повышение 
с 548 дек. в июле до 1017 дек. в августе. Пшеница понизилась по срав­
нению с июлем на 25%, овес на 66% . Вес продовольственных культур 
значительно повысился в августе—до 81,4% против 60,4% в июле 
и 55,1% за весь 1926-27 заготовительный год. Увеличение веса продо­
вольственных культур произошло, главным образом, за счет ржи.
Первая половина сентября дает 954 дек., т. е. дальнейшее сокра­
щение заготовок, что об'ясняется напряженными работами по уборке 
яровых.
Средние заготовительные цены на хлеб в августе повысились—по ржи 
с 4 р. 51 к. за центнер в июле до 4 р. 63 к. в августе—на 3% , по 
пшенице с 5 р. 95 к. до 6 р. 09 к.—на 2%, по овсу с 3 р. 36 коп. 
до 3 р. 41 коп.—на 1%. Повышение цен об'ясняется главным образом 
улучшением качества зерна, но отчасти здесь может заключаться и дей­
ствительное повышение.
Внутренний хлебный потребительский рынок в августе был весьма 
напряженным. План рабочего снабжения попрежнему не выполнял:я.
На 1 августа имелся недогруз за предыдущие месяцы в 272 вагона. 
По августовскому плану надлежало отгрузить 978 вагонов. Всего было 
отгружено 731 вагон, т. е. не только не был покрыт старый недогруз, но 
образовалась еще новая задолженность. В сентябре выполнение плана 
идет лучше, на 15-е отгружено 648 вагонов из 1434 вагонов, подлежащих 
отгрузке в счет сентября и старого недогруза.
Общее количество зерна продовольственных культур было вполне 
достаточно и вполне обеспечивало текущие потребности. На 1 сентября 
у хлебозаготовителей оставалось пшеницы 2715 дек. и ржи 1441 дек. 
Причина перебоев заключалась не в общем недостатке зерна, а в неравно­
мерном его распределении по территории, вследствие чего некоторые 
мельницы стоят из-за недостатка зерна, так как переброска его является 
хозяйственно нерациональной. В районах же близких к зерну, вслед­
ствие ремонта и останова ряда мельниц, мельничное хозяйство не может 
выполнить всех заданий для удовлетворения текущих потребностей 
в муке. Таким образом основная причина перебоев снабжения и напря­
женного состояния потребительского хлебного рынка, заключается в мель*' 
ничном хозяйстве, в неувязанносвд плана ремонтов, с удовлетворением 
текущих потребностей в муке.
Положение осложнилось еще тем, что истощились запасы хлеба 
у малопосевных групп крестьянства и этим был повышен общий спрос. 
В ряде промышленных районов наблюдался определенный недостаток 
муки, появились большие очереди за хлебом, усились жалобы на недо­
статок и со стороны Ц. Р. К. В связи с недостатком хлеба в потреби­
тельских районах, на рынках производящих районов наблюдались до­
вольно значительные подбеги. Так, например, можно указать на значи­
тельные подбеги в Ирбите из Тагильского района.
В условиях создавшегося повышенного спроса даже и точное вы­
полнение плана может не насытить рынок и явиться недостаточным.
Сырьевые заготовки. Отчасти из-за занятости крестьян полевыми
работами, отчасти по другим причинам сезонного 
характера (сокращение удоя коров) общая сумма плановых заготовок 
в августе заметно сократилась. Приблизительные расчеты дали для июля 
сумму заготовок сырья и скоропортящихся продуктов в 4,5 м. р. ,  для 
августа—3,5 м. руб ; в августе прошлого года заготовки выразились 
в 2,13 м. руб.
По отдельным видам продуктов теми организациями, которые пред­
ставили за август сведения, заготовлено:
Виды продуктов В июле В августе
. .
Август
в % % 
к июлю
Пушнины . . . на т. р. 128 68 53,1
Кож крупных . . т. шт. 22,7 28,9 127,3
„ мелких . . . т. шт. 29,0 33,0 113,8
Льна . . . . . . тонн 448 198 44,2
Пеньки . . . 422 218 51,7
Масла . . . . 1668 1321 79,2
Скота . . . . . . ГОЛОВ 8124 7120 87,6
Я и ц ................ 93 55 59,1
Увеличение против июля дали только заготовки кож, все осталь­
ные снизились. Но это снижение является сезонным и нормальным и 
общий уровень заготовок попрежнему остается высоким, выше августа 
прошлого года на 64%. По льну для августа заготовки необычно высоки, 
значительно превышая прошлогодние.
Заготовки масла снижены в нормальном размере и для августа быЛи 
вполне удачными, превышая прошлый год на 19%. Неблагоприятным на 
заготовительном рынке является рост цен, платимых внеплановыми за­
готовителями за кожу. Заготовительный рынок становится напряженным. 
На нем сказывается обострение голода на кожевенные товары, что спо­
собствует работе кустарей и, тем самым, усиливает их конкуренцию 
с плановыми заготовителями. Можно опасаться, что этот процесс нахо-
дйтся еще в начале и что в будущем он может усилиться и серьезно 
отразиться на плановых заготовках. Но пока в августе заготовки кож­
сырья увеличились и значительно превышают прошлогодние—по крупным 
кожам на 29%, по мелким даже на 61%.
Общий товаро- Количество средстполученны х деревней по хлеб- 
оборот. ным и сырьевым заготовкам в августе по сравнению 
с июлем и с прошлым годом, представляется в следующем виде:



















Июль Август Июль Август В 27 г. В 26 г.
Хлебные . . . . 1754 1478 821 313 84 38 472
Сырьевые . . . . 4600 3600 2544 2130 78 84 164
Всего . . 6264 4978 3366 2443 79,6 72,6 203,7
Количество средств, полученных деревней, естественно сократилось 
против июля, но в два раза превышает август прошлого года. Покупа­
тельный фонд деревни, определяемый этим основным источником, является 
сравнительно весьма высоким.
Денежные приходо-расходные записи дают следующую картину:

















































































И ю л ь ................. 2,68 6,01 3,42 3,36 13,87 11,11 32,20 33,91 16,87 17,60
Август . . . . 3,12 6,44 1,79 2,62 11,38 11,38 28,02 26,95 10,91 18,68
Зауралье:
И ю л ь ................. 3,70 7,66 4,21 4,23 16,97 10,52 35,05 36,44 17, ЗС 16,00
Август . . . . 4,66 7,10 1,80 3,32 13,01 8,38 27,44 26,24 10,67 17,20
Общий приход денежных средств сокращается за счет всех статей 
реализации сельско-хозяйственных продуктов, при увеличении прихода 
от заработков. Заработки дают особенно большое увеличение-—с 14 р. 27 к. 
в июле до 33 р. 27 к. в августе по Горнозаводской полосе и отчасти по 
Предуралью (с 11 р. 71 к. до 13 р. 30 к.), несколько понижаясь по Зау­
ралью—с 10 р. 52 к. до 8 р. 38 к. Расходные статьи уменьшаются еще 
больше, чем приходные, и в результате происходит увеличение денежных 
остатков в крестьянских хозяйствах.
Потребительский спрос деревни в августе сократился. Но і роизонпо 
это исключительно вследствие разгара полевых работ, а отнюдь не из-за 
сокращения покупательного фонда. Таким образом, происходит как бы 
накопление покупательного спроса.
Спрос городского населения остается устойчиво оживленным с тен­
денцией к повышению. На его размеры влияет разгар строительных работ 
и получение по н ім населением значительных средств.
Показатели динамики и уровня розничного оборота по сравнению 








27 Сельпо п о  коньюнкт. отчетн. . . 282 244 172 86,6 141,8
210 Сельпо по отчетн. окрсоюзов 1591 1276 — 80,2 —
10 Ц. Р . К .............................................• 3626 3606 2917 99,4 123,6
У р а л т о р г ................................................. 4347 3744 2463 86 152,0
По се ьским обществам, вследствие временного сокращения спроса, 
произошло сокращение и продажного оборота. По Ц. Р. К. оборот ста­
билен. Но важно подчеркнуть, что все показатели розничного оборота 
дают значительное превышение прогиз августа прошлого года.
Оборот по поступлению товаров по сельпо также снизился—с 250 т. 
р. в июле до 229 т. р. в августе, т. е. на 8,6%, но в меньшей степени, 
чем продажный оборот, давший снижение на 13,4%. По ЦРК покупной 
оборот повысился с 1.641 т. р. до 1.825 т. р., т. е. на 11,2%. Товарные 
остатки, вследствие этого несколько увеличились, но увеличение это яв­
ляется только временным и крайне незначительным и ни в какой мере 
не показывает улучшения положения с товароснабжением. Недостаток 
товаров попрежнему чувствуется весьма остро.









Свердловская биржа ............................. 12.506 20.969 10.266 168 204
В т. ч. оборот е наличн. товар. . . 5.309 7.059 133,0 —
,, контрактовые сделки . . . . 7.157 13.910 — 195,8 —
Оптовый 22 госорган............................. 12.048 11.400 1111Л 94 102
3 текстилььых ф и р м ы ....................... 2.382 2.251 1.990 94,5 113,1
845,5 774 732 91,5 105,6
Главн. конт. тов. отд. Уралоблсоюза 5.804 6.113 3.917 105 156
(
Значительное увеличение по Свердловской Бирже об‘ясняется рядом 
крупных контрактовых сделок, в частности двумя контрактовыми сдел­
ками на сельхозмашины на сумму 6.772 т. р. Реальный оборот 22 гсс- 
органов и двух важнейших групп текстильной и кожевенной дают против 
июля снижение. Повышается оборот по главной конторе Уралоблсоюза, 
главным образом за счет московской конторы, но понижается по базам 
на 7,1% и по 3 окрсоюзам на 17,8%.
Таким образом оборот по контрактовым сделкам увеличивается, но 
реальный оборот остается замедленным и малоожив іенным.
Торговый спрос является весьма оживленным и причиной замедлен­
ного оптового оборота попрежнему остается крайне неудовлетворительное 
товароснабжение. По завозу планируемых товаров август не только не 
исправил положения, но показывает дальнейшее уменьшение завоза 
товаров. Так, по предварительным данным,, завоз был таким.
Июль Август План УОТ
Мануфактура х.-б. ваг. 108,5 81,5 125
„ шерст. т. р. 594 ' 366 1356
Кожи т. р. . . . . . . 917,5 717 933
В т. ч. подошва . . 371 147 333
Обувь ................................. 610 798 400
М е т а л л ы ......................... 737,5 686,5 1000
Увеличение показывает только обувь, но и то вследствие того, что 
в августовский завоз вошли валенки.
Данные Бюро Синдикатов также показывают сокращение завоза и 
понижение товарных остатков. Учитывая приближение осеннего ожив­
ления рынка, в связи с хорошим урожаем, положение с товароснабже- 
нием следует признать еще ухудшившимся. Обострение товарного голода 
заставляет менее разборчиво относиться к ассортименту. Ассортимент 
остается крайне неудовлетворительным, но острый недостаток товаров 
начинает отодвигать вопросы ассортимента на второй план.
Новым моментом августовской кон‘юнкгуры является ухудшение 
условий расчета и перелом в кредитовании торговли. На ухудшение 
условий расчета указывают все источники: обзоры окрвнуторгов, товар­
ная биржа, показания крупных оптовиков. По данным Свердловской 
биржи в сделках с наличным товаром доля уплаты наличными состав­
ляла в июле 30,4%, в августе 38%. Ухудшение условий расчета пока­
зывают и основные оптовые организ.іции В. Т. С., В. К. С., табачные 
тресты и т. п. В частности доля уплаты наличными по В. Т. С. увели­
чилась по хлопчато-бумажной группе с 47,5% в июле до 48,9%, в авгу­
сте, по трикотажной с 51,2% до 53,4%, по льняной с 26,9% до 49,6%.
В части кредѵіта до сих пор в торговле наблюдалось относительное 
насыщение средствами, нередки были случаи, когда не использова ись 
банковские лимиты; при сокращении учетно-ссудных операций увеличи­
вались вклады.
Кредитование в августе делается сдержанным, задолженность по 
учетно-ссудным операциям оптовой торговли уменьшается, вследствие 
сжатия банками, а не неиспользования кредитов самими организациями, 
как бывало за последний период.
Движение цен Движение общего уровня розничных товарных
' цен по бюджетному индексу окружных городов 
Урала и индексу ЦСУ по Свердловску, Перми, Челябинску и Тюмени 
дает такую картину:
О б щ и й Сел.-хозяйствен. Промышл.












Бюджетный 1 августа . 2,05 2,16 94,9 2,04 2,10 97,1 2,06 2,24 92,0
„ 1 сентября . 2,01 2,15 93,5 1,99 2,08 95,7 2,03 2,24 90,6
Отношение . . 98,0 99,5 — 97,5 99,0 — 98,5 100,0 —
Индекс Ц.С.У. 1 августа 1,86 2,04 91,2 1,85 2,04 90,7 1,88 2,05 91,7
,, 1 сентября . 1,85 2,05 90,2 1,85 2,06 89,8 1,86 2,03 91,6
Отношение . . 99,5 100,5 — 100,0 101,0 — 98,9 99,0 —
Общий уровень товарных цен на 1 сентября против 1-го августа 
по бюджетному индексу понизился на 2%, при снижении сель. хоз. 
группы на 2,5% и промышленной на 1,5%.
Понижение сельско-хозяйственной группы происходит главным обра­
зом за счет овощей, при повышении молочных продуктов. Индекс ЦСУ 
дает понижение общего уровня цен только на 0,5% за счет промышлен­
ной группы.
Общий уровень товарных цен по отношению к прошлому году на 
1-е сентября более низок, чем на 1-е августа. На 1-е сентября общий 
бюджетный индекс ниже прошлого года на 6,6%, сель. хоз. группа—на 
4,3%, промышленная—на 9,4% .
КРЕДИТ.
В августе обычно начинается сезонное расширение учетно-ссудных 
операций в связи с началом хлебозаготовок и усилением закупочных 
операций перед оссенним ростом товарооборота. Если не считать 24-25 
года, отмеченного инфляционным ростом учетно-ссудных операций, то в 
25-26 г., после сокращения в летние месяцы, рост учетно-ссудных опера­
ций наблюдался впервые в августе, хотя ргзвитие хлебозаготовок в прош­
лом году особенно задержалось. В этом году развитие банковского кре­
дитования протекало чрезвычайно своеобразно. После незначительного 
сокр щения в мае учетно-ссудные операции растут в июне на 3,3%, в 
июле на 0,7% и в августе—на 0,6%, т. е. 1) возрастают в течение всего 
летнего периода и 2) в падающем темпе по мере приближения к осени.
При общем росте учетно-ссудноіх операций на 891 т. р. (0,6%), а без пере­
учетов кредитных учреждений—на 260 т. р., задолженность по финанси­
рованию хлебозаготовок возросла на 545 т. р. (13,2%) и целевому креди­
тованию на 1738 т. р. (7,7%). По остальным формам банковское креди­
тование сократилось на 1492 т. р. (13,1%), при чем это сокращение 
падает целиком на погашение ранее полученных металлопромышленностью 
подтоварных ссуд. Вексельный кредит в августе почти не изменился. 
Следует отметить сокращение в августе, впервые после почти безпрерыв- 
ного роста, задолженности госпромышленности на 1,3% за счет металло­
промышленности.
Задолженность торговых организаций растет по группе синдикатов 
(3,2%), чистой госторговли за счет хлебных кредитов (5,5%) и сокращается 
по линии союзов потребительской и производственной кооперации. Кре­
дитование всей торговой системы без финансирования хлебозаготовок 
уменьшилось на 3,7%. По остальной клиентуре задолженность растет, 
главным образом по целевому кредитованию.
Вклады и текущие счета сократились на 3,8%  против роста их в 
июле на 4,3%. Падают т/счета и приписных касс НКФ (18,7%), т/счета 
разных некоммерческих организаций и т/счета кредитных учреждений. 
Коммерческие т/счета увеличились на 9,7% . Рост имел место по всем 
группам клиентуры кроме потребительской кооперации, т/счета которой 
упали на 8,1% после роста за весь летний период. Это сокращение про­
исходит очевидно в связи с усилением закупочных операций и сокраще­
нием задолженности банкам по кредитованию.
Наличная касса банков уменьшилась н а -23%, в том числе по Гос­
банку на 34%. Кассовые резервы (включая и активные т/счета) в итоге 
по всем спецбанкам возрасли на 12%, но по некоторым банкам имеет 
место сильное сокращение кассовых резерзов. В связи с этим, кассовое 
напряжение отдельных банков значительно усилилось.
Данные Госбанка о протестах векселей дают стабильную цифру 
количества и рост на 20% валюты протестованных векселей.
ФИНАНСЫ.
Общая сумма доходов, из‘ятых по области в течение августа, соста­
вила, без доходов районного бюджета, 9.725 т. руб.—на 13,1% больше 
предыдущего месяца и на 22,8% больше августа прошлого года. Август 
в прошлом году, напротив, дал сокращение против июля на 2,9%.
В сумме из'ятия за август налоги и сборы составили 6.596 т. р. 
или 67,8%, неналоговые доходы—2.932 т. руб. или 30,2% и реализация 
госзаймов— 197 т. р. или 2%.
Поступление государственных доходов, выразилось за август в 
7.436т. р. Из них госналоги и сборы дали 5.469 т. р.,—на 16,6% больше 
июля и. на 46,2% больше августа прошлого года.
Сельхозналога райфинчастями сдано 60 т. р. против 116 т. р. июля 
и 34 т. р. августа пр. года. Досрочная уплата сельхозналога населе­
нием в райфинчасти, давшая 78,7 т. руб. в июле, в августе возрасла до 
157,4 т. р., при чем пока главную часть поступающих сумм составляют 
недоимки от прошлого года, причисленные к окладам текущего года.
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Гербовый сбор увеличился против июля на 2,1% и против августа 
прошлого года на 21%, тогда как в прошлом году, в связи с затянув­
шимся затишьем в торговом обороте, август дал снижение против июля 
на 10% и против августа 1925 г. на 6,1%.
Акцизных сборов в августе поступило 3.424т. р . ,—на 21,2% больше 
июля и на 44,7% больше августа прошлого года. Главная часть при­
роста по акцизам против июля падает на акцизы с питей и сахара; 
большое сокращение против июля дали акцизы с текстиля (16,4%).
Неналоговые государственные доходы составили в августе 1.770 т. р. 
Доходов от реализации госзаймов через финорганы получено в авгу­
сте 197 т. р.
Всего государственных налогов и доходов поступило за одиннад­
цать месяцев текущего года 89.779 т. р.—на 21.000 т. р. или на 30 5% 
больше одиннадцати месяцев прошлого года, при чем по налогам рост 
выразился в 36,5%, по неналоговым доходам в 3% и от реализации 
госзаймов в 123,0%.
Годовой план по госуд. доходам выполнен к 1 сентября на 94,2% : 
по налоговым—на 96,9%, по неналоговым—на 84,8% и по кредитным— 
на 82,6%.
Местных налогов и неналоговых доходов, без районного бюджета, 
поступило в августе 2.289 т. р. против 2.125 т. р. или на 7,7%  больше 
июля текущего года и августа прошлого года.
Всего за 11 месяцев поступило доходов в местный бюджет, без 
доходов районного бюджета и от займов, 30.923 т. р.—на 11,9% больше 
поступления за тот же период в прошлом году. Годовой план за 11 ме­
сяцев выполнен на 85,9%. Попрежнему слабое выполнение плана ненало­
говых доходов дают:сельское хозяйство (86,3%) промышленность (65,1%), 
коммунальное хозяйство (76,9%) и отчисления от госдоходов (68,2%).
Кассовое исполнение местбюджета в августе оставалось достаточно 
напряженным.
Расходов из государственных и местных средств произведено в 
августе на сумму 5.297 т. р .,—на 23,6% меньше июля и на 11% больше 
августа прошлого года.
Расходы по местбюджету, выразившиеся в 2.756 т. руб., снизились 
против июля на 9,6% и увеличились против. августа прошлого года 
на 8,1%.
Сберегательная сеть области увеличилась з  течение августа на 
12 сберкасс, или на 1,3%, и состояла к 1 сентября из 969 сберкасс.
В Ы В О Д Ы .
1. Уборка хлебов заканчивается при благоприятных условиях. 
Общий сбор х ебов примерно на 3% выше прошлого года, за счет про­
довольственных культур, при сокращении овса.
2. Сев озимых прошел при вполне благоприятных условиях. По 
сообщению корреспондентов озимый клин в Предуральи несколько уве­
личился. Недостатка семян не наблюдалось. Балловые оценки озимых 
выше среднего.
3. Продукция крупной трестированной промышленности, понизив­
шаяся в июле на 18,7%, в августе повысилась против июля на 13,2%. Ме­
сячное задание выполнено на 96,2%, при выполнении в августе прош­
лого года на 91,4%. Валовая продукция августа против прошлого года
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дает превышение на 27,3%. По мета лической проѵышленности програм­
ма выпо нена на 96 6%, при недовыпо нении по чугуну на 19,4% и по 
меди черновой на 32,8%.
4. Списо ное количество рабочих незначительно понизилось—на 
0,7% , количество отработанных че овеко-дней увеличилось на 9,1%, вы­
работка h i 1 человеко-день повысилась на 3,7%.
5. Месячное зад ни? по заготовке дров до августа было ниже июля 
на 66,8%, од’ ако и это понижение задан я недовыполнено на 7,8%, за­
дание го заютовке угля недовыполнено на 3%; годовая программа за 
11 месяц в выпо нена по рубке дров на 77,2% против 76,2% в прош­
лом году и по выво ке дров на 9 ,1  % против 85,5% в прош ом году
6. Обеспеченность медным колчеданом в Карабаше остава ась кр й- 
не недостаточной; по сырью легкой индустрии—напряженным продол­
жает оставаться положение с кожсырьем. В остальном обеспеченность 
крупной промышленности сырьем бы а д^статоч юй.
7. Запасы сибирских энергетических и отчасти доменных углей в 
августе неско ько повыси ись, но увеличение это для доменных углей 
является временным и положение попрежнему остается напряженным. 
Запасы кизе^овского и челябинского углей снизились, при достаточной 
обеспеченности производства.
8. Окружная промышленность показала в августе увеличение раз­
меров производства на 8,1%, п^и пониженных результатах в бумаж­
ной промышленности, из за недостаточного снабжения сырьем, и в пище­
вкусовой, из за ч стичного недостатка сбыта.
9. Сбыт продукции в августе характеризуется некоторым усиле­
нием фактического отпуска.
10. В капита ьном строительстве, в связи с окончании сезона и 
недовыпо нением п ана капита ьного строительства зт 3-й квартал, на­
мети ось резкое усилена спроса на квалифицированную рабочую силу 
и связанное с этим повышение расценок.
11. Вс едствиѳ занятости крестьянства полевыми работами, при­
воз хлеба и заготовки дали в августе против июля сезонное понижение 
на 21%, оставаясь однако на сравнительно высоком уровне и почти в 
4^2 раза превышая август прошлого года. При общем понижении, в 
августе произошло естественное увеличение на 85% заготовки ржи. Мак­
симальное снижение, почти в три раза, дает овес. Качество заготов­
ляемого зерна повышается, главным образом в связи с этим происходит 
повышение заготовительных цен.
12. Положение внутреннего, потребительского хлебного рынка в ав­
густе было напряженным. План рабочего снабжения выполнен только на 
66%. Главные причины перебоев снабжения заключаются не в недостатке 
продовольственного зерна, а в мельничном хозяйстве, в неувязанности 
плана ремонтов с удовлетворением текущих потребностей в муке. В не­
которых промышленных районах ощущался острый недостаток муки. По­
ложение осложняется повышенным спросом,
13. Заготовки сырья и скоропортящихся продуктов в общем итоге 
дали сезонное снижение на 22%, оставаясь однако на высоком уровне 
и на 64% превышая августовскую заготовку прошлого года. По сезону 
вполне удовлетворительно прошли заготовки льна и масла. Заготовки 
кожсырья повысились; на рынке кожсырья наб юдается повышение цен 
и усиление спроса частника, в связи с усилива ощимся недостатком ко­
жевенных товаров.
14. Покупательный фонд деревни в августе остается сравнительно 
высоким. Количество средств, по ученных деревней по хлебным и сырье­
вым заготовкам, в августе нынешнего года в два раза больше, чем в ав­
густе прошлого года. Покупательный спрос деревни однако, вследствие 
разгара полевых работ, в августе несколько понизился, городской спрос 
устойчиво оживленный. На повышенный уровень покупательного фонда 
влияет приток средств по усиленному стрсительству. Оборот сельпо не­
сколько понизился, городской розницы—стабилен. Попрежнему весьма 
остро чувствуется недостаток промтоваров.
15. Оптовый оборот в августе был замедленным и малооживленным. 
Определенное увеличение показывает только оборот по контрактовым 
сделкам. Товароснабжение остается крайне неудовлетворительным и 
даже ухудшается. Товарные остатки продолжают сокращаться. При 
обострении товарного голода количественный недостаток товаров начинает 
отодвигать на второй план вопросы ассортимента, хотя ассортимент 
остается попрежнему совершенно неудовлетворительным. Начинается 
определенное ухудшение условий расчета.
16. Общий уровень розничных товарных цен в августе показывает 
снижение на 2 % ,за счет с.-хозяйственной группы на 2,5% и промыш­
ленной на 1,5%’ Общий уровень цен на 1 сентября по бюджетному 
индексу ниже прошлого года на 6,6% , промышленной группы—на 9,4% , 
с.-хозяйственной группы—на 4,3%.
17. Учетно-ссудные операции, возраставшие замедленным темпом 
в течение всего летнего периода, в августе не дали почти никакого 
роста. Увеличение финансирования хлебозаготовок (13,2%) и целевого 
кредитования (7,7%) сопровождалось сокращением задолженности по 
обычным формам банковского кредита. Кредитование промышленности 
сократилось на 1,3%, всей торговой системы (без хлебных кредитов)— 
на 3,7%.
Вклады и текущие счета упали на 3,8% при росте текущих счетов 
коммерческих организаций на 9,7%. Усилилось кассовое напряжение 
отдельных банков.
Председатель Уралплана Л. Голъдич.
Руководитель кон'юнктурных работ М. Сигов.
26 сентября 27 г. 
г. Свердловск.
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I. Промышленность OCHJ(.
Валовая продукция крупной трестированной промышленности.
В тысячах червонных рублей. (По заводскому методу оценки)
Отрасли промышленности
Август Июль Август
Август 1927 г. 
в % % к




Металлическая ................................. 12971 14562 16618 114,1 128,1
Горная (без вол. и плат.) . . . . 1529 2027 1936 95,5 126,6
Каменноугольная ............................. 458 783 760 97,0 165,9
Б у м а ж н а я .......................................... 346 380 352 92,6 101,7
Д еревообрабаты ваю щ ая................. 612 795 1006 126,5 164,4
Текстильная ...................................... 1048 582 1038 173,3 99,0
Х и м и ч е с к а я ..................................... 720 777 832 107,1 115,5
Всего по У р а л у ................. 17683 19906 22542 113,2 127,5
Выполнение производственной программы по неполному валовому 
обороту.
(В тыс. довоен. рублей).
§ S Выполнено П р о ц е н т ы
Отрасли про­ 09 .* о о>
Sго И £
в 1926-27 г. Е- S н X н % выполнения
мышленности
л . 5  к Г? 2 >> о . программы
3
S А














М еталлическая 156703 9706 11788 137036 121,5 116,6 97,8 96,6
Горная (без зол. 
и платины) . . 11433 867 851 8248 98,2 128,5 84,0 85,5
Каменноугольная. 9715 596 573 7728 96,1 150,0 104,7 88,8
Бум аж ная . . . . 2706 216 211 2465 97,7 170,2 97,2 100,3
Деревообрабаты­
вающая . . . 5306 450 573 4700 127,3 168,0 89,0 100,3
Текстильная . . . 10475 526 804 10413 152,9 76,2 89,5 109,0
Химическая . . . 9895 732 809 8002 110,5 117,8 91,2 91,3
Всего . . . 206232 13093 15609 178592 119,2 116,8 96,2 96,2
—  » ]  —






Август 1927 г. 
в % % к




Ч угун ............................. (тонн)
Мартенопск. металл . . .  . 

















Кровельное железо . . . .  .
Рельсы к р у п н ы е .................  .
Сортов, железо и сталь . . 
Оцинкованное железо . . .  .
Жесть белая ..................... .
JI ист.котельн. железо . . . . 





































Соль . ............................. (тонн)
Асбест сортированный. . . .
Руда м е д н а я .........................  „ .
, ,  ж елезная .................  .









































П илом атериалы .................(кб. ф.) 8 14.814 1.125.311 1.433527 127,4 175,9
Текстильная промышлен.
С у к н о ................................. (метр.)












Сода кальцинированная . (тонн.) 
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Рабочая сила трестированной промышленности.
(Без служащих и младшего обслуживающего персонала).
Списочное количество 
на конец месяца Фактич. отработ. человеко-дней
Отрасли промышленности Июль Авг.
Август 
1927 г. в % %к Июль Авг.
Август 
1927 г. в % %к








М е т а л л и ч е с к а я ................. 78556 78217 99,6 103,1 1417906 1578677 111,3 106,5
Горная (б/вол. и плат.) 21352 20833 97,5 123,4 437053 425125 97,3 129,8
Каменноугольная . . . . 11159 11233 102,4 112,5 229390 230802 100 6 120,6
Бумаж ная ............................. 1151 1171 101,7 136,1 25808 25254 97,8 172,8
Деревообрабатывающая . 2521 2431 96,4 143,3 53105 58630 110,4 157,3
Т ексти л ьн ая ......................... 5339 5227 97,9 91,9 60914 110566 181,5 92,2
Химическая ......................... 2304 2273 98,6 91,5 44112 47128 106,8 95,6
Всего по Ѵралу . . 1.22382 121585 99,3 107,0 2268288 2476182 109,1 111,4
Выработка валовой продукции на один отработанный человеко-день.
(Валовая продукция по вавод. методу в черв, руб.)
Отрасли промышленности
Август Июль Август Авг. 27 г. в % % к




М етал л и ч еская .................................
СОГ'»100 10—27 10—53 102,5 120,6
Горная (без зол. и плат.) . . . . 4—66 4—63 4—51 97,4 96,8
Каменноугольная ......................... 2—39 3 -4 1 3—29 96,5 137,6
Бумаж ная .......................................... 23—68 14—72 13—94 94,7 58,8
Д еревообрабатываю щ ая................. 16—40 14—98 17—16 114,5 104,6
Текстильная ...................................... 8—73 9—57 9— 38 98,0 107,4
Х и м и ч е с к а я ............................. ..... . 14—60 17—61 17—65 100,2 120,9




































10579 824,5 193,0 92,2 77,2
У гля 3851 244,7 274,0 97,0 82,0
Дров
Вывозка.
9305 '57 20 153,3 94,1




10328 1036,0 263,2 85,6 76,2
Угля 3231 305,6 218,3 92,7 89,7
Дров
Вывозка.
9594 93,8 124,9 385,2 85,5
У гля .............................................. 2536 151,8 91,5 91,4 95,4
Сбыт продукции крупной промышленности.
(В тысяч, червон. руб.).






























































































мышлен. . . . 93778 2350 91,9 96986 174578 14004 103,1 150913 103,4 86,4
В т. ч. В. М.  С . — — — — 80800 6720 142,3 69173 — 85,6
Уралмет 81480 2230 97,5 84766 81480 6264 77,7 71958 104,0 88,3
Уралмедь . 12298 120 44,6 12220 12298 1020 128,5 9782 99,4 79,5
Текстильная про­
мышлен. . . . 12864 190 37,5 14404 12864 853 79,4 11951 112,0 92,9
Лесобумажная
промышлен. 19204 681 42,8 18587 19204 2032 101,4 19113 96.8 99,5
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1. Состояло нал. на 1/Ѵ ІІ-27г. 2023,9 758,6 185,5 126,1 84,9 527,6 3706,6
2. Поступ.от реалиэ. продукции 6385,0 1801,8 35,6 216,9 28,5 1347,2 9815,0
3. Поступило от дебиторов . . 1040,0 198,1 52.1 75,8 93,9 1217,6 2677,5
4. Поступило по учету век­
селей и банк, ссудам . . . 5843,5 649,0 812,5 907,5 2487,1 4149,1 14848,7
5. Поступ. по финансированию 2371,8 670,8 638,0 — — 66,4 3747,0
6. Прочие поступления . . . 1928,2 55,1 136,5 4,6 183,0 2247,3 4554.7
И того' . . . 19592,4 4133,3 1860,2 1330,9 2877,4 9555,2 39349,5
Банковская задолженность
Остаток на 1/VII-27 г................ 30663,0 3108,4 4157,8 2688,1 8619,3 10489,2 59725,8
Получено ...................................... 8046,6 1256,3 780,9 1149,7 3603,3 4934,3 19771,1
П о г а ш е н о ..................................... 5120,6 435,4 1046,7 790,7 3319,1 3987,6 14700,0
Остаток на 1 /Ѵ ІІІ-27г............... 33589,0 3929,3 3892,0 3047,1 8903,5 11435,9 64796,8
Векселя к получению
Остаток на 4/ѴІІ-27 г. . . . . 386,1 818,8 101,0 47,4 218,1 625,3 2396,7
Поступило ..................................... 3892,2 552,4 789,7 1138,8 1622,1 4025,0 12020,2
Оплачено ...................................... 37,9 10,0 9,0 5,1 0,5 78,2 140,7
Учтено и сдано в банк в 
обеспечение ссуд ................. 4040,5 376,4 745,3 965,2 £1365,3 4258,6 311751,3
Остаток на 1/Ѵ І11-27 г. . . . 199,9 984,8 136,4 215,9 474,4 513,5 2524,9
В т. ч. по срокам:
1 мес.............................. 31,2 234,2 22,0 10,4 2,4 27,3 327,5
2 мес.............................. 39,9 273,4 48,0 34,6 29,5 132,9 558,3
3 мес.............................. 110,1 217,1 62,0 170,9 179,7 202,6 942,4
Свыше 3 мес..................... • . 9,7 258,1 4,4 — 262,8 150,7 685,7
По пред1 я в л е н и ю ..................... 9,0 2,0 — — — — 11,0
Протестовано , ......................... 25,0 12,7 2,3 5,3 130,2 125,3 300,8
уральской промышленности ОСНХ.
мес. 1Э27 г. (В тыс. руб.;
Я >> яя JgS
gh-t Я яя





















1. Израсходовано на заготов. 
сырья, топл. и матер. . 1282,3 193,0 96,9 36,7 46,7 422,9 2078,5
2. Зараб. плата без начислений 64 51,9 933,6 613,3 370,1 7,2 786,3 9162,4
В. Начисления на зарплату . 568,0 115,0 85,6 61,4 0,4 185,4 1016,3
4. Налоги и с б о р ы ................. 278,2 387,6 102,9 10,4 60,0 446,5 1285,6
5. Погашение своих векселей 1660,7 458,6 443,2 424,7 1074,7 2551,7 6613,6
6. Погаш. долгов пооткр. счет. 1870,9 202,8 56,1 130,3 123,0 910,7 3293,8
7. Погашение банк, ссуд . . 2424,0 151,6 257,1 66,4 450,9 697,8 4047,8
8. Акции и п а и ..................... 63,0 143,0 19,4 — — 303,2 528,6
9. Новые постр. и капит. рем. — — — — — 0,3 0 3
10. Переведено отдел, и контор. 1123,7 767,0 0,5 — 838,2 1194,4 3923,8
11. Закупка готов, матер. . . 12,3 2,1 1,0 — 5S2 20,6
12. Прочие р асх о ды ................. 1862,6 187,3 29,2 137,0 125,5 1437,5 3779,1
Итого . . . 17597,6 3542,1 1705,2 1237,0 2726,6 8941,9 35750,4
Остаток кассы на І/Ѵ Ш  . . • 1994,8 591,3 155,0 93,9 150,8 613,3 3599,1
Векселя к платежу
Остаток на 1/VII-27 г. . . . . 13315,3 3932,4 1612,0 1367,5 9356,7 7682,2 37266,1
В ы д а н о .......................................... 4103,6 906,4 518,9 537,1 3457,8 3116,4 12635,2
Оплачено ................................. 2602,9 1129,5 438,0 424,7 2070,7 3331,5 9997,3
Остаток на 1/ѴІІІ-27 г. . . . 14816,0 3709,3 1687,9 1479,9 10743,8 7467,1 39904,0
В т .  ч. по срокам:
1 мес............................... 3022,7 1001,8 522,4 583,0 1407,5 2071,1 8608,5
2 мес............................... 4496,5 873,5 422,0 326,9 1846,6 1962,6 9928,1
3 мес.............................. 2294,7 955,2 281,4 233,8 1792,7 2011,1 7568,9
Свыше 3 мес.............................. 3804,1 878,8 462,1 336,2 1819,2 1422,3 8723,3
По п р е д 'я в л е н и ю ..................... 1198,0 — — — 3877,2 — 5075,2
Кроме того протестовано . . — — — — 0,4 0,5 5,4



















Июль Авг. Июль Авг. Июль Авг. Июль Авг.
Кожевенная . . . . 10 1056011 1241998 2540 2534 50352 507072 20—97 21—76
в «/о °/о — 100 117,6 100 99,8 100 113,3 100 103,8
Металлообрабат. . . . 8 376863 412039 1966 1950 35710 41345 1 0 - 5 5 9— 97
в %  °/о — 100 109,3 100 99,2 100 115,8 100 94,5
Пищевкусовая . . . . 19 1058678 1016400 1275 1261 28294 29606 37— 42 3 4 -  33
в °/о °/о — 100 96.0 100 99,5 100 104,6 100 91,7
Б у м агкн ая ..................... 4 210254 197621 696 657 15582 13933 13—49 14—18
в °/о °/о — 100 94,0 100 94,4 100 89,4 100 105,1
Химическая . . . . 3 59381 69458 389 406 8469 9586 7— 01 7—24
в о/о °/о — 100 117,0 100 104,4 100 113,2 100 103,3
Силикатная ................. 13 259089 272898 1961 1878 38620 42386 6— 63 6—44
в °/о о/о — 100 105,3 100 95,8 100 109,8 100 97,1
Полиграфическая . . 4 28209 34774 253 244 4231 5019 6— 66 6— 93
в °/о о/о — 100 123,3 100 96,4 100 118,6 100 104,0
Деревообрабат. . . .
*«
3 60729 122739 485 500 63325 11064 9—59 11 — 09
в °/о % — 100 202,1 100 103,1 100 174,7 100 115,6
Текстильная ................. 3 12369 8318 15 10 400 248 30—92 33— 54
в %  % — 100 67,3 100 66,7 100 62,0 100 108,4
И Т О Г О  . . 67 3121583 3376245 9581 9440 187990,8 210259 1 6 -6 0 16—06
в о/о о/о 100 108,1 100 98,5 100 111,8 100 96,8
—  2? -
II. Транспорт.
Грузооборот Уральской Области.










V III к 
к V II
Всего грузов . . . . 24879 25904 104,1 40474 37725 93,2
I. Всего с/хоз. грузов . 4956 3972 80,1 4309 2722 63,2
в т. ч. хлебных . . . 4421 3433 77,7 3993' 2375 59,5
* техн. культур. . 70 72 102,9 102 60 58,8
» прод. жив. и скот. 322 326 101,2 192 254 132,3
» масла коров. . . 143 141 98,6 22 33 150,0
II. Рыбный товар . . .
III. Продукты лесовод­
80 58 72,5 135 69 51,1
ства ............................. 1341 1793 133,7 8474 8107 95,7
В т. ч. дрова . . . 
IV. Продукты доб. и об-
108 565 523,1 4456 5043 113,2
раб. промышлен. . . 18502 20081 108,5 27556 26827 97,4
в т. ч. нефтяные . 1116 1160 103,9 735 707 96,2
» нам. уголь . 8397 8073 96.1 15747 14545 92,3
» руда . . . . 1478 1818 123,0 3469 3816 110,0
» строит, матер. 1290 1705 132,2 1770 2130 120,3
» соль . . . . 619 1070 172,9 391 433 110,7
» сахар . . . 41 22 53,7 146 133 91,1
* железо . . . 5526 6208 112,3 5207 4978 95,6
» мануфактура 19 21 110,5 76 74 97,4
» масло растит. 16 4 25,0 15 11 73,3
Средне-суточная работа Пермской жел. дороги
(В в а г о н а х )













Погружено на своих станциях . 1427,9 1298,9 1296,0 91,0 99,8
Принято от чужих дорог . . . . 774,5 790,7 747,7 102,1 94,6
Всего перевезено................. 2202,4 2089,6 2043,7 94,9 97,8
Из погрузки на своих станциях:
Служебные грувы в комм. п. п. . . 230,8 281,4 253,3 121,9 90,2
Коммерческие ................................. 1197,1 1017,5 1042,2 85,0 102,4
В т. ч. хлебные ......................... 56,5 40,5 32,5 71,7 80,2
» каменн. уголь ................. 109,1 71.5 78,0 65,5 109,1
*> нефть ............................. 14,3 9,4 8,8 65,7 93,6
» дрова ................................. 86,3 66,1 73,2 76,6 110,7
» лесн. строит, матер. . . 273,0 344,4 261,1 126,2 75,8
» м е т а л л ............................. 197,9 139,3 163,7 70,4 117,5
» прочие ............................. 460,0 346,3 424,9 75,3 122,8



















































В.-Камский . . .
Златоустовский . — 0,2 11,4 1,7 13,3 1,0 0.3 88,7 3,6 93,6
Ирбитский . . . 9,1 10,8 6,4 6,5 32,8 14,6 28,7 30,1 16,5 89,9
Ишимский . . . 236,4 9,5 50,1 — 296,0 710,0 15,8 167,8 :  5,і 898,7
Кунгурский . . — — 13,0 — 13,0 — — 42,1 — 42,1
Курганский . . 279,9 23,3 93,6 26,6 423,4 727,2 46,3 404,3 53,3 1231,1
Пермский . . . — — — 0,6 0,6 — — — 5,7 5,7
Сарапульский — 242,4 11,5 1,7 255,6 — 294,7 54,0 10,1 *58,8
Свердловский — 1,6 1.6
Тагильский . . .
Тобольский . .
Троицкий . . . 185,3 80,9 45,9 9,9 322,0 332,4 189,6 175,5 16,5 714,0
Тюменский . . . 6,5 14,8 9,0 1,7 f  32,0 60,8 31,4 45,1 6,6 143,9
Челябинский . . 473,9 382,2 55,2 16,4 927,7 945,9 522,6 285,3 38,7 1792,5
Шадринский . . 114,4 253,0 112,2 54:2 533,8 258,5 436,3 313,2 73,3 1081,3
Не распр. по окр. — —
ВСЕГО . . 1305,5 1017,1 408,3 119,3 2850.2 3050,4 1565,7 1606,1 231,0 6453,2
В т. ч.
Хлебопродукт . . 602,7 710,9 129,5 47,5 1490,6 1636,3 1092,5 691,3 75,5 3495,6
Масложирсинд. . — — — 2,3 2,3 — — — 20,0 20,0
Уралоблсоюз . . 59,6 42,7 67,6 18,0 187,9 148 5 82,4 254,7 24,4 510,0
Уралселькустсоюз 248,2 119,3 167,4 49,8 584,7 412.0 137,1 453,1 104,3 1106,5
Мельтрест . . . . 395,0 144,2 43,8 1,7 584,7 853,6 253,7 207,0 6,8 1321,1
Цены на основные сельск о -хозяйственные продукты в городах и посе
лениях гортипа Уралобласти. (В копейках) .
Пред'уралье , Горно8авод.Урал Зауралье По области
1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6 1926-7 1925-6
Рожь—центнер
1 апреля ...................... 781 787
0
972 995 455 598 596 781
» мая ......................... 768 772 999 1090 472 628 609 814
» и ю н я ......................... 844 860 999 1098 450 653 607 848
» июля • ..................... 802 830 999 1043 476 568 617 787
» августа ................... 821 1025 949 1074 420 562 575 860
» сентября . . . ■ . 923 1214 899 1172 428 543 589 946
Пшеница—центнер
7241 апреля ................. . — — __ — 799 724 799
» мая ......................... — — _ — 726 799 726 799
» июня ......................... — — _ — 734 793 734 793
» и ю л я ......................... — — — — 791 714 791 714
» августа ..................... — — _. — 710 811 710 811
» сентября . • . . . — — — -— 687 952 687 952
Овес—центнер
3421 апреля ...................... 439 842 460 903 622 431 842
» мая ......................... 490 887 506 943 356 659 472 878
» июня ......................... 511 818 506 952 363 580 479 848
» июля ......................... 569 769 538 879 372 549 513 793
» августа ..................... 551 781 572 891 376 549 527 799
» сентября ................. 637 885 603 1001 393 586 570 897
Мука ржан.—центнер
6131 апреля ...................... •1082 1031 776 995 744 831 946
» мая ..................... 1125 1042 812 1045 600 775 857 988
» и ю н я ......................... 1004 1092 786 1025 645 799 819 995
» и ю л я ......................... 1008 1117 769 995 658 769 814 976
» августа ..................... 950 1214 758 1043 642 745 789 1019
» сентября . . . • • 1005 1416 7 66 1123 624 732 805 111
Мука пшенич. -ц ен т .
9231 апреля ...................... 1333 1532 1141 1325 1001 1119 1288
» мая . . . . . . . 1280 1578 1171 1358 916 1025 1129 1322
» июня . . . .  . . . 1176 1575 1187 1368 900 1025 1079 1325
» июля . . . . 1257 1447 1089 1294 919 940 1081 1239
» августа ..................... ' 1257 1514 1060 1374 899 1013 1061 1313
» сентября . . . . . 1255 1728 1086 1661 915 Д184 1078 1557
Масло коров.—клгр.
1651 апреля . . . . .  . Д75 147 193 181 132 182 166
» м а я ......................... 168 133 185 175 138 149 170 162
» июня . . . . . . 156 133 176 171 140 141 163 157
» июля . . . . 155 130 176 169 134 137 154 155
» августа . . . . . . 153 144 177 166 138 132 162 156
» сентября . ■ . . . 155 151 177 171 151 139 166 161
Говядина—клгр.
441 апреля . . . . .  . 49 49 49 54 44 48 51
» мая . . . . 50 58 49 62 43 55 48 60
» июня . . . . 55,3 60 52,3 66 47,7 59 52,6 64
» июля . . . . 56 60 54 66 49 55 53 62
» августа . . . 56 56 55 61 47 49 54 56
» сентября . . . . . 54 54 55 59 48 44 53 54
Кожа ялов —пудо-шт.
8551 апреля . . . . .  . 979 1007 766 792 924 846 875» мая . . . 987 1092 790 706 843 924 857 900
» июня . . . . . . . 1025 1205 793 817 800 924 859 949
» июля . . . . . . . 1011 1151 785 823 800 935 848 938
« августа . . . . . . 1019 1048 778 831 770 920 843 909
» сентября . . . . . 977 1002 787 827 776 933 837 894
-  Во
Движение индекса Ц.С.У. розничных цен 34 товаров
(по г. г.: Свердловск, Перш., Челябинск и Тюмень).
Г р у п п ы  т о в а р о в
1
1925-26 год 1926-27 год
1/VJII 1/1Х 1/1 1/ѴІІІ 1/ ІХ
Сельско хозяйствен, товары ................
1. Х л е б н ы е ..........................................................
2. О в о щ н ы е ..........................................................
3. М ясн ы е..............................................................
4. Молочные ......................................................
Промышленные то в а р ы ...........
5. Рыбные (сельдь) ..................
6. Масло растительное................
7. Соль ..................................................................
8. Сахар рафинад ..............................................

























































10. Табак (махорка) .........................................
11. Химические товары (мыло и спички) .























14. О б у в ь ..................................................• . .
15. Металлич. то в ар ы .........................................
16. Посудные то в ар ы ..........................................
17. Писчебумажные т о в а р ы .............................




































Итого по всем группам j 2,04 2,05 [j 1.92 1,86 1,85
Движение бюджетного индекса
Бюджетный индекс Н о  ж н и ц ы
Д а т а Общий С.-х. товар. ГІром. тов. С.-х. товар. Пром. тов.
1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г. 1927 г. 1926 г.
По Уралобласти
1 января . . . . 2,12 2,01 2,06 1,90 2,21 2,15 - 0,97 0,95 1,04 1,07
1 февраля . . 2,11 2,05 2,06 1,97 2,24 2,18 0,98 0,96 1,03 1,05
1 марта . . . . 2,09 2,10 2,04 2,06 2,16 2,15 0,97 0,98 1,03 1,02
1 апреля . . . . 2,07 2,12 2,03 2,06 2,13 2,20 0,98 0,97 1,03 1,04
1 м а я ................. 2,09 2,21 2,08 2,19 2,11 2,24 0,995 0,99 1,01 1.01
1 июня ................. 2,05 2,24 2,04 2,22 2,07 2,26 0,995 0,99 1,01 1,01
1 июля ................. 2,06 2.19 2,06 2,15 2,06 2,25 1,00 0,98 1,00 1,03
1 августа . . . . 2,05 2,16 2,04 2,10 2,06 2,24 0,995 0,97 1.005 1,04
1 сентября . . . 2,01 2,15 1,99 2,08 2,03 2,24 0,99 0,97 1,01 1,04
По Свердловску
1 января . . . . 2,13 2,00 2,03 1,86 2,29 2,23 0,95 0,93 1,08 1,12
1 февраля . . . 2,11 2,09 2,04 2,03 2,22 2.19 0,97 0,97 1,05 1,05
1 марта . . . . 2,06 2,15 1,97 2,11 2,21 2,21 0,96 0,98 1,07 1,03
1 апреля . . . . 2,02 2,10 1 92 2,02 2,18 2,21 0,95 0,96 1,08 1,05
1 м а я ................. 2,07 2,21 2,03 2,18 2,13 2,25 0,98 0,99 1,03 1,02
1 июня ................. 2,05 2,21 '2,02 2,16 2,10 2,28 0,99 0,98 1,03 1,03
1 июля ................. 2,11 2,15 2,13 2,09 2,06 2,23 1,01 0,97 0,98 1,04
1 августа . . . . 2,05 2,12 2,05 2,07 2,06 2,23 1,00 0,98 1,00 1,05
1 сентября . . . 1,94 2,13 1,88 2,08 2,05 2,20 0,97 0,98 1,06 1,03
IV. Кредит.
(В тыс. руб.)
Сводный баланс Капиталы Счет Правления 3 а й м ы



















































































Госбанк . . . 79255 79653 99,5 — — — 53671 53705 99,9 — — —
Промбанк . . 33088 34626 95,6 7415 7412 100,0 14448 16557 87,3 2625 2504 104,8
Сельхозбанк . 37614 34865 107,9 6686 6606 101,2 — — — 12144 10782 112,6
Всекобанк . . 11121 10183 109,2 1670 1651 101,2 1533 1480 103,6 1320 1554 84,9
Комбанк . . 17710 16540 107,1 7314 6251 117,0 — — — 1157 1285 90,')
Всего ., 178788 175867 101,7 23085 21920 105,3 69652 71742 97,1 17246 16125 107,0
Сверх того по 
11 О-вам Взм. 
Кредита . . . 1139 1097 103,8 327 316 103,5 — — 75 65 115,4
Вклады и текущие счета У четно-ссудные операции К а с е а
















































































Госбанк . . 14083 15748 89,4 113,3 7Ц67 70673 100,7 97,2 777 1181 65,8
Промбанк . 4740 4541 104,4 100,6 28020 30415 92,1 100,2 236 143 165,0
Сельхозбанк 2945 2221 132,6 104,5 20978 19224 109,1 106,1 43 60 71,7
Всекобанк . 3820 3589 106,4 90,8 8812 8946 98,5 108,7 105 75 140,0
Комбанк . . 3551 3877 91,6 91,1 13146 11974 109,8 90,1 66 118 55,9
Всего . 29139 29976 97,2 '104,3 142123 141232 100,6 100,7 1227 1577 77,8
Сверх того 
по 11 О-вам 
Взм. Кред. 419 418 100,2 89,7 750 689 108,9 100,1 51 86 59,3
Распределение кредита по клиентуре по 5-ти банкам.
\
К л и е н т у р а
























Госпромышленность . . 6162 5610 119,8 93,6 84212 84811 99,3 101,5
а) Производ. предпр. 4657 3924 118,7 88,5 47998 49047 97,9 104,6
б) Торгов, предприят. 1505 1686 89,3 108,1 36214 35764 101,3 97,4
Транспорт .......................... 416 508 81,9 59,9 3284 3281 100,1 86,7
Госторговля чистая. . . 1840 1397 131,7 107,6 7421 7036 105,5 102,7
Кооперация ................. 5709 5274 108,1 106,0 32450 32782 99,0 99,2
а) П отребительская 3353 3649 91,9 102,4 10977 11681 94,0 89,5
1) Союзная . . . 997 1208 82,5 130,5 6676 7583 88,0 94,9
2) П ервичная . . 2356 2441 96,5 92,5 4301 4098 105,0 81,0
б) Производственная 2028 1410 143,8' 121,7 20574 20283 101,4 105,1
1) Союзная . . . 1328 805 165,0 124,2 9845 10448 94,2 108,0
2) Первичная . . 700 605 115,7 118,4 10729 9835 109,1 102,1
в) П р о ч а я ................. 328 215 152,6 85,0 899 818 109,9 117,4
Частные л и ц а ................. 474 516 91,9 101,2 364 352 103,4 88,2
Итого по коммерч. орг. 14601 13305 109,7 97,6 127731 128262 99,6 100,5
НКФ  (вместес пр. касс.). 5534 6808 81,3 138,2 — — — —
Прочие госорганы . . 6787 7280 93,2 91,5 6895 6165 111,8 107,9
Разные организации 1497 1512 99,0 95,9 1460 1399 104,4 98,0
Итого по некоммерч. орг. 13818 15600 88,6 107,9 8355 7564 110,5 105,9
Кредитные учреждения 720 1071 67,2 161,7 6037 5406 111,7 99,7
В т. ч. О-ва Вз. Коед. 22 68 32,4 58,5 84 61 137,7 82,4
ВСЕГО . . 29139 29976 97,2 104,3 142123 141232 100,6 100,7
Вексельные ...................... -— — — 95694 95364 100,3 100,4
П о д т о в а р н ы е ................. — — — — 15750 17575 89,6 97,8
Х л е б н ы е .......................... — — — — 5532 4887 113,2 98,2
Ц ел евы е .............................. — — — — 24204 22466 107,7 105,9
П р о ч и е ..................... j . — — — 943 940 100,3 88,3
П р о т е с т ы  в е к с е л е й .
Клиентура
векселедателей




В % % августа 
к июлю
Кол. Тыс. руб. Кол. Тыс. руб. Колич. Тыс. руб
I. Госучреждения . . . 77 110,9 42 78,8 183,3 140,7
В т. ч. а) госпромышл. 33 85,2 7 47,5 471 4 179,4
б) госторговля. 1 0,3 2 1,0 50 0 30,0
в) разные госор. 43 25,4 33 30,3 130,3 83,8
II. Кооперация . . . . 128 87,3 148 81,2 86,5 107,5
В т. ч. а) потребительск. 37 44,9 50 35,5 74,0 126,5
1) союзы . . — —. 2 1,5 — —
2) гор. Ц РК . 13 38,4 7 15,0 185,7 256,0
3) сельск. ОП. 24 6,5 41 19,0 58,5 34,2
б) с.-х. и к.-пром. 91 42,4 98 45,7 92,9 92,8
1) союзы . . 6 6,5 3 2,4 200,0 270,8
2) первичные 85 35,9 95 43,3 89,5 82,9
III .  Ч астны е . . . . ■ 241 62,3 257 56,3 93,8 110,7
В т .  ч. а) промышлен. 5 3,1 — — — —
б) торговые . . 138 40,1 28 6,4 492,9 626,6
в) равные . . . 98 19,1 229 49,9 42,8 38,3
В с е г о  .  . 446 260,5 447 216,3 99,8 120,4
*) Сведения за август даны без Лысьвенского Агентства.
Г о с т р у д с  б е р к а с с ы
П о к а з а т е л и
П о с о с т о я н и ю  н а %-е отношения








Областная и центральн. 
(с ф илиалам и). . 41 41 41 100,0 100,0
Почтово-телеграфные. . 383 378 314 101,3 120,4
Железнодорожные . . . 69 69 68 100,0 101,4
При проч. учреждениях 238 232 238 102,3 97,5
Посреднические . . . . 238 237 252 100,4 94,0
Итого . . . 969 957 913 101,3 104,8
Число вкладчиков . . 129545 127286 125210 101,8 101,7
В т. ч. в землед. округ. 46128 45018 44216 102,5 101,8
» » » в промышл. » 83417 82268 80994 101,4 101,6
Остаток вкладов в т. р. 7260 7361 7330 98,6 100,4
В т. ч. в землед. окрѵгах 2455 2699 2758 91,0 97,9
» » » в промышл. » 4805 4662 4572 103,1 102,0
Средн. сумма вклада в р. 56,04 57,83 58,55 96,9 98,8
В т. ч. в землед. округах 53,22 59,95 62,36 88,8 96,1
* » » в промышл. » 57,60 56,67 56,45 101,6 100,4
V. Финансы


































































доходы. *) 95326 7436 6476 5792 114,8] 128,4 89779 94,2
(до отчислений в
местбюджет и др).
1. Госналоги . . 74350 5469 4689 3742 116,6 146,2 70058 96,9
Сельхозналог (по-
ступ. в кассы НКФ ) 17230 60 116 34 51,7 176,5 18633 108,1
Прочие прямые на­
логи ...................... 14592 1537 1316 976 116,8 157,5 13857 95,0
Промналог . . 10242 1091 1036 526 105,3 207,4 9750 • 95,2
Подоход. налог 4177 405 245 402 165,3 100,7 3918 93,8
Рента и пр 173 41 35 48 117,1 85,4 189 109,2
Пошлины ................. 5956 448 432 365 103,7 122,7 ■5252 88,2
Гербовый сбор. 5334 392 384 324 102,1 121,0 4815 90,3
Прочие пошл. 622 56 48 41 116,7 136,6 437 70,3
Косвенные налоги . 36572 3424 2825 2367 121,2 144,7 34316 93,8
Таможен, доходы . 200 _ _ —1 _ . _ _
Акцизные сборы . 36372 3424 2825 2368 121,2 144,6 34316 94,3
1) Спирт, вино и
п и в о ................. 20055 2024 1793 1120 112,9 180,7 20269 101,1
2) Д рож ж и . . . 1486 171 129 70 132,6 244,3 1445 97 2
S) Сахар . . . . 6320 663 431 809 153,8 82,0 6086 96,3
4) Спички . . . . 744 101 50 70 202,0 144,3 661 88,8
5) Табачн. ивделия 4310 263 276 165 95,3 159,4 2794 64,8
6) Соль ................. 2400 150 85 85 176,5 176,5 2387 99,5
7) Текстильн. изд. 683 46 55 44 83,6 104,5 406 59,4
8) Прочие . . . . 374 6 6 5 100,0 120,0 268 71,7
2. Неналог. доходы . 18166 1770 1636 1929 108,2 91,8 15400 84,8
Л есной доход . . . 16275 1179 1553 1528 75,9 77,2 11401 70,1
Прочие госимущества 993 530 39 268 1359,0 197,8 2576 259,4
Реали зац и я  госфонд. 350 9 7 30 128,6 30,0 333 95,1
Прочие ..................... 548 52 37 103 140,5 50,5 1090 198,9
3. Кредитн. доходы. 2810 197 151 121 130,5 162,8 2321 82,6
Р еалив. выигр. займ. 900 69 51 19 135,3 363,2 898 99,8
8 %-й гарант, заем . 1470 128 100 52 128,0 246,2 1410 95,9
П латеж и, обязатель­
ства Центрокассы 440 50 13 3,0
*) Бѳз Коми-Пермяцкого округа, за исключением лесного дохода, в*ятого по 





Поступило в тыс. 
. руб.
Август 1927 г. 
в °/о% о W O




































II. Местные налоги 
и доходы (по об­ 22717 2289 2125 2125 107,7 107,7 19231 84,7
ластному, окружным 
и окруж . город, бюд.)
1 . Налоговые доходы 10690 1127 885 724 127,3 155,7 8659 90,4
Надбавки к госна- 
логам . . . . 7458 867 635 558 136,5 179,2 6505 87,2
Местные налоги и 
сборы . . . 2522 223 218 145 102,3 2194 87,0
Бюджетные недоимки 
прош л. яет . . 710 37 32 21 115,6 176,2 960 135,2
2. Неналог. доходы 12027 1162 1240 1401 93,7 82,9 9572 79,6
Сельское хозяйство 582 66 75 59 88,0 111,9 502 86,3
Промышленность и 
торговля . . . 3537 459 321 613 143,0 74,9 2304 65,1
Коммунальн. хоз. . 6552 519 652 628 79,6 82,6 5040 76,9
Равные учреждения 
и предприятия 50 12 1 3 1200,0 400,0 31 62,0
Разные поступления 921 70 100 78 70,0 89,7 ѵ 1188 129,0
Недопоступившие 
доходы пр. лет . 385 36 91 20 39,6 180,0 507 131,7
Всего по области 118043 9725 8601 7917 113,1 122,8 109010 92,3
В том числе: 
Налоги и сборы . . 85040 6596 5574 4466 118.3 147,7 81717 96,1
Неналоговые доходы 30193 2932 2876 3330 101,9 88,0 24972 82,7
Реализация госзай­
мов ................. 2810 197 151 121 130,5 162,8 2321 82,6
Сверх того по мест, 
бюджету:
Прочие доходы . . 13291 1086 1212 1394 89,6 77,9 11692 88,0
Отчисления от гос- 
налогов . . . . 5232 656 410 269 160,0 243,9 5136 98,2
Отчисления от гос­
доходов . . . 5330 353 326 999 108,3 35,3 3640 68,2
Остатки бюджетных 
средств . . . . 1155 1369 118,5
Пособия из обще- 
госуд. средств. 840 —4 426 118 923 109,9
Целевые пособия из 
спецфондов . . 544 77 52 8 148,1 96,2 562 103,3
Возмещен, из госбюд. 190 4 —2 --- -- -- 62 32,6
Всего по местбюд- 
жету ..................... 36008 3375 3337 3519 101,1 95,9 30923 85,9
Доходы от займов 
по местбюджету . . 110 124 370 268 33,5 46,3 3622 3292,7


















1. Государственный бюджет *) 3565 5534 3818 64,4 93,4
Ведомственные расходы . . . 1849 1912 1709 96,7 108,2
Оборона и админ, учрежд. . 562 684 640 82,2 87,8
Соц.-культурн. наркоматы . 591 522 461 113,2 128,2
Адм.-хоз. наркоматы . . .. 696 706 608 98,6 114,5
Специальные ф о н д ы ................. 692 1970 850 35,1 81,4
Субвевционный фонд . . . — — 335 — —
Валютные операции . . . . 247 115 252 214,8 98,0
Ф инансирование промышлен. 370 1838 262 20,1 141,2
П р о ч и е ....................................... 75 17 1 441,2 7500,0
Отчисления в местбюджет . . 1024 1652 1259 62,0 81,3
2. М е с т н ы й  б ю д ж е т
(по областному, окружным и 
окруж н. городов бюджетам) 5756 3049 2550 90,4 108,1
Административные расходы 478 475 485 100,6 98,6
Соц.-культурные расходы . . 1005 1040 967 96,6 103,9
Народное образование . . . 616 643 573 95,8 107,5
Здравоохранение ................. 341 332 340 102,7 100,3
Соц. обеспечение ................. 48 65 54 73,8 88,9
П роизв.-хозяйствен, расходы 726 755 912 96,2 79,6
Коммунальное хозяйство 408 428 625 95,3 65,3
Пути сообщения .................. 138 147 159 93,9 66,8
Сельское хозяйство . . . . 168 137 99 122,6 169,7
П р о м ы ш л е н н о с т ь .................. 12 43 29 27,9 41,4
Прочие расходы .......................... 547 779 186 70,2 294,1
Итого брутто . . 6321 8583 6368 73,6 99,3




6931 4774 76,4 111,0
—  37 —
VI. Основные конъюнктурные показатели

































































(Крупн. трест. промыш. ОСНХ 
1. Валовая продукция всей 
промышленности . . 











2. Условный валовой оборот 









3. Продукция н а і  рабочийдень 
по всей промышленности . Т.черв.р. 901 112,6 95,9 127,4
4. Число занятых рабочих 
(беэ служ.) к концу мес. • Челов. 121585 99,3 102,2 107,0
5. Выработка валовой прод . 












(Сред.-суточ. работа Перм.ж. д. і
1. Прием с чуж. дор. и соб­
ственная погрузка . . . . Вагоны
Ч
2043,7 97,8 99,2 125,7
в т. ч. а) собств. погрузка » 1296,0 99,8 97,9 125,0
в т. ч. хлебн. грузы . . » 32,5 80,3 82,3 171,0
б) прием с чужих дорог . » 747,7 94,6 101,6 126,8
111. Торговля.
1. Хлебо8аготов. всех заготов. Декатонн 2850,2 79,1 46.3 444,5
в том числе р ж и ................. » 1017,1 185,3 341,3 341,3
» » » пшеницы . . » 1305,5 74,8 21,6 582,8
» » » овса . . . . » 408,3 34,0 69,7 700,0
2. Оборот Свердлов, биржи. Т. руб. 20969,4 167,6 81,2 204.2
в том числе с.-х . товары . » 1918,5 55,6 59,5 210,3
* * » пром. » 19050,9 210,2 84,2 203,6
3. Опт. оборот 22 госорган. » 11400 94 — 102
4. Роаи. продажа 8 госорган. » 2425,0 94,5 87,1 130,9
» » 27 СельПО » 244 86,6 — 141,8
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5. Цены базарные сельские коп. ва
Р ож ь . . . . центнер. 542 104,0 102,8 72,9
П ш е н и ц а .............................. » 608 99,7 114,5 80,3
О в е с ....................................... » 405 104,4 96,5 66,4
6. Цены розничн.городские 1
М ука рж ан ая обойн. базар. килогр. 755 103,6 106,3 73,7
» пшенич. прост, коопер » 1011 100,1 96,0 96,9
» » » базарн » 886 101,1 111,4 78,1
Говядина базарная . . . » 55 100,0 87,7 110,0
С ахар рафинад кооперат. . » 71,6 100,0 100,0 94,3
» » части. . . » 74,6 100,8 100,3 94,3
Ситец темн, коопер. . . . метр. 40,5 92,5 99,4 99,5
» части. » 47,6 97,7 99,6 89,5
7. Цены сельские.
Мука рж ан ая обойн. базар. килогр. 6,96 96,7 100,3 76,5
» пшеничн. простая. » » 8,29 104,5 109,6 72,7
Говядина базарная . . . 40 93,9 88,0 104,7
Сахар рафинад кооперат. » 73,4 99,7 99,4 91,2
» » части. . . » 77,0 100,3 99,9 92,0
Ситец средний кооп. . . . метр. 44,5 98,9 99,8 89,7
» » » част...................... ь 50,1 99,0 101,6 88,0
8. Бюджет, индекс по городам — 2,01 98,0 99,5 93,5
в том числе с.-х. товары . — 1,99 97,5 99,0 95,7
» » » промтовары . 
IV. Кредит по 5 банкам.
1. Вклады и тек. счета на 1-е 











в том числе Н К Ф ................ » 5534 81,3 82,6 172,1 Сельхозбанк
» » і> прочие . . . . ь 23605 101,9 108,2 120,2 Всекобанк
2. Задолж ен. по учетно-ссудн. 
опер, на 1-е ч. след. мес. . » 142123 100,6 100,7 146,3
Комбанк
в т. ч. госпромышленность » 84212 99,3 97,1 215,4
» » * госторговля . . . » 7421 105,5 — —
» » і> кооперация . . . . ь 32450 99,0 103.7 135,1
* » » части, лица . . . . » 364 103,4 151,3 80,0
V. Ф и н а н с ы.
1. Все поступлен. гос. и местн. 
налогов и доходов . . . . т ы с .  руб. 9725 113,1 97,1 122,8
в т. ч. сельхозналог (до от- 
числ. в местн. бюджет) . . 60 51,7 29,1 176,5
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